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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาสงผลตอการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของ
ผูบริหารโรงเรียน 2)ศึกษาการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน 3)ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของ
ผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนและ4)ศึกษาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาสงผลตอการบริหารกลยุทธ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางในการ
วิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เขต 2 สังกัด จํานวน 291 คน ไดมาโดยการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี และมอรแกน และทําการสุมแบบแบงชั้น โดยใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้น  
ตอจากน้ันนําไปสุมอยางงายดวยวิธีจับสลาก เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา           
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรต  และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา แลวนํามาหาคา
ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา   และหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple 
Correlation)และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ดวยวิธี Enter 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุร ีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ีการสรางแรงบันดาลใจการเพิ่มพลังอํานาจการเนนผูรับบริการเปนสําคัญและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
2.การบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สระบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอย ดังน้ีการสรางกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ ตามลําดับ 
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 3. ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธในระดับสูงเชิงบวกกับการบริหารกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
4.ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาสงผลตอการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาดานการเพิ่ม
พลังอํานาจมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแกดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการเนนผูรับบริการเปนสําคัญ
ตามลําดับ ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาทุกดานรวมกันพยากรณการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 ไดรอยละ 89.10 
 
คําสําคัญ  ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาการบริหารกลยุทธ 
 
Abstract 
The purposes of this research were to study the level of value-added leadership of primary 
school administrators; study the level of strategic management of primary school administrators; study 
the relationship between value-added leadership and the strategic management of primary school 
administrators; and study value‐added leadership affecting strategic management of primary school 
administrators under Saraburi  Primary Educational Service Area  Office 2.  The samples consisted of 291 
teachers under Saraburi  Primary Educational Service Area  Office 2 by using Krejcie and Morgan (1970 : 
607-610).  The proportional stratified random sampling was done by using school size as strata to use for 
calculate the sample size. Simple random sampling was done thereafter by lottery. The instruments used 
for data collection were 5 point-rating scale questionnaires. This questionnaire was sent to five experts to 
examine the quality and accuracy by content validity index and the Cronbach's alpha coefficient. Basic 
data analysis was done by mean and standard deviation. The tests of hypothesis were done by using 
pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- 
enter method. 
 The research results were revealed as follows; 
1. The level of value- added leadership of primary school administrators  
under Saraburi  Primary Educational Service Area  Office 2 as a whole was at a high level. When 
considering each individual aspect was also at a high level by ranking from the highest to the lowest mean 
as follows; building inspiration, empowerment, customer focus and human resource development.  
2. The level of strategic management of primary school administrators under 
Saraburi  Primary Educational Service Area  Office 2 as a whole was at a high level. When considering each 
individual aspect was also at a high level by ranking from the highest to the lowest mean as follows; 
strategy formulation, strategic implementation and strategic evaluation and control respectively. 
              3. There was a statistically significant high positive relationship at .01 level between 
value-added leadershipof primary school administrators and strategic management of primary school 
administrators underSaraburi  Primary Educational Service Area  Office 2. 
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4. Value-added leadership affecting strategicmanagement of primary school administrators  
Under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 at .01 level of significance. Value-added leadership 
in aspect of empowerment had the highest power of prediction followed by building inspiration and 
customer focus respectively. All aspect of the value-added leadership mutually predicted 
strategicmanagement of primary school administrators under Saraburi  Primary Educational Service Area  
Office 2 with the predictive power was at 89.10 percent. 
 
Keywords:  Value-added Leadership, strategicmanagement 
 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัตน และการเปล่ียนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งดานวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ
และ เทคโนโลยี  ทําใหหลายประเทศตองพัฒนาระบบการศึกษาใหเจริญกาวหนา และตองเตรียมคนรุนใหมที่มีทักษะและ
สามารถปรับตัวใหมีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมไดอยางรูเทาทัน สงบ สันติมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เหมาะสมเพียงพอ ใหกาวทันกับส่ิงตางๆ ที่เปล่ียนแปลง [1]  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที1่2 ยึดหลักคนเปนศูนยกลางการพัฒนาโดยสรางความม่ันคงของชาติ
พัฒนาคนทุกวัยใหเปนคนดี คนเกง มีศักยภาพ และความคิดสรางสรรคซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันทั้งใน
ภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสรางความเขมแข็งมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมนําไปสูการสราง
สังคมที่พึงปรารถนารวมถึงมีจิตอนุรักษ รักษา ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางถูกตองและ
เหมาะสม[2]  ในสภาพปจจุบันปญหาของการบริหารการศึกษามีปญหาหลายประการที่สําคัญ  ทั้งการรวมศูนยอํานาจไวใน
สวนกลาง การขาดเอกภาพในการบริหาร การขาดประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพ การขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน การขาดการพัฒนานโยบายอยางเปนระบบและตอเน่ือง การขาดความเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน การละเลยการ
จัดระบบบริหารงานในโรงเรียน ขาดวิสัยทัศนในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  ปญหาการขาด
กระบวนการพัฒนานโยบายเพื่อการศึกษาอยางเปนระบบ ทําใหแผนงาน โครงการบางสวนไมสงผลในทางปฏิบัติ ผูมีอํานาจ
กําหนดนโยบายก็ดําเนินไปภายใตการสนองความตองการสวนตนและพรรคพวก อีกทั้งปญหาการขาดระบบของการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ [3]  
จากสภาพปจจุบันและปญหาดังกลาวถาผูบริหารสถานศึกษานําการบริหารกลยุทธมาใชในสถานศึกษา จะสามารถ
แกปญหาได เพราะการบริหารกลยุทธเปนหัวใจสําคัญตอความสําเร็จของสถานศึกษา ทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว [4] การบริหารกลยุทธสามารถชวยวางแผนกลยุทธไดดีทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถคาดการณถึงปญหา และ
โอกาสที่จะเปนไปในอนาคตได อีกทั้งยังเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูบริหารสถานศึกษา บริหารงานในขอบเขตที่กวางได 
เทากับชวยลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน[5]  นอกจากน้ีการบริหารกลยุทธทําใหบุคลากรมีความเขาใจวิสัยทัศนเชิงกลยุทธที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น บุคลากรทุกคนมุงเปาประสงคไปสูความสําคัญของกลยุทธไดแมนยําปรับความเขาใจตอสภาพแวดลอมที่กําลัง
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดดียิ่งขึ้น ที่สําคัญชวยทําใหผูบริหารมีความตื่นตัวที่จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลง กําหนดทิศทางใน
การบริหารที่ชัดเจนและปรับการบริหารเปนเชิงรุกมากกวาเชิงรบั [6] 
 การบริหารกลยุทธจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยผูนําที่มีภาวะเขมแข็ง มีการสรางแรงจูงใหบุคลากรทํางานดวย
ความหวังและความตั้งใจ ทําใหทุมเทเสียสละในการทํางาน ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาชวยแกปญหาบุคลากรในการสรางแรง
บันดาลใจใหบุคลากรทํางานดวยพลังใจ ยกระดับจิตวิญญาณของบุคลากรไปสูมืออาชีพ [7]   ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาจึงเปน
ภาวะผูนําสมัยใหมเปนผูขับเคล่ือนใหโรงเรียนไปสูคุณภาพ เนนผูรับบริการเปนสําคัญ  มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และนํามาสนับสนุนการบริหารงานและการอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน [8]   เพิ่มพลังอํานาจใหครู
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ทํางาน เนนการทํางานเชิงบูรณาการ และยังชวยทําใหยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหสูงขึ้นทําใหนักเรียนมีคุณภาพ[9] 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาชวยใหการบริหารกลยุทธประสบผลสําเร็จ   ผูบริหารสามารถเตรียมแผนไดทันกับ
การเปล่ียนแปลงใหบุคลากรเปล่ียนแปลงระบบการทํางานไปสูความแปลกใหมและทาทาย แกปญหาไดตรงประเด็น  รวมทั้ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางสอดคลองเปนไปตามความตองการของบุคลากร  อํานวยความสะดวกใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว  
สรางวัฒนธรรมองคการใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความรักความศรัทธาในโรงเรียน   ทํางานโดย
เนนลูกคาเปนสําคัญ เนนการชวยเหลือแบงปนผลประโยชน  สรางมูลคาเพิ่มในการจูงใจบุคลากร เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
และประทับใจ  [10] 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดรับไปเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา รวมทั้งใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 ใหเกิดคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุร ีเขต 2 
           2.   เพื่อศึกษาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารกลยุทธของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 
           4. เพื่อศึกษาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาสงผลตอการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
      กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2  
จํานวน 291 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี และมอรแกน   และทําการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้น (Strata) ตอจากน้ันนําไปสุมอยางงายดวยวิธีจับสลาก  
(Simple Random Sampling)  เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรต (Likert Scale)  และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
แลวนํามาหาคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index : CVI)   พบวาแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําแบบเพิ่ม
คุณคา มีคาความเที่ยงตรงอยูระหวาง 0.80-1.00   และแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนมีคา
ความเที่ยงตรงอยูระหวาง 0.80-1.00 และคาความเชื่อม่ัน แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคา มีคาเทากับ.94  
และการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนมีคา เทากับ.93 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยการคํานวณหาคาเฉล่ีย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การ
วิเคราะห สหสัมพันธอยางงาย(Simple Correlation) สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple Correlation) และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ดวยวิธี Enter 
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สรุปผลการวิจัย 
1. การบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สระบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอย ดังน้ีการสรางกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ ตามลําดับ 
2. ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุร ีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ีดานการสรางแรงบันดาลใจดานการเพิ่มพลังอํานาจดานการเนนผูรับบริการเปนสําคัญ และ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 3. ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธในระดับสูงเชิงบวกกับการบริหารกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 4.ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาสงผลตอการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาดานการเพิ่ม
พลังอํานาจมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการเนนผูรับบริการเปนสําคัญ
ตามลําดับ ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาทุกดานรวมกันพยากรณการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 ไดรอยละ 99.10 
 
อภิปรายผล 
 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผล โดยมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 1. การบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สระบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอย ดังน้ีการสรางกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ ตามลําดับ ที่เปน
เชนน้ีอาจเปนเพราะการบริหารกลยุทธเปนกระบวนการที่จะทําใหผูบริหารระดับสูงบรรลุผลตามภารกิจและเปาหมายของ
องคการ ชวยในการตัดสินใจทางการบริหารและการปฏิบัติ ซ่ึงกําหนดผลการปฏิบัติงานระยะยาวขององคการเปนหัวใจสําคัญ
ตอความสําเร็จขององคการสมัยใหมที่มีความสําคัญตอการบริหารงานในปจจุบัน เน่ืองจากองคการตาง ๆ ตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงทั้งจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน การบริหารกลยุทธทําใหชวยวิเคราะหสภาพแวดลอม
ขององคการไดอยางมีประสิทธิผล สามารถกําหนดทิศทางในการบริหารหรือการปฏิบัติงานของบุคลากรไดเปนอยางดี ทําให
เกิดความสําเร็จเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับทอมปสัน และสตริคแลน [11] สรุปวาการบริหารกลยุทธทําให
องคการมีการเปล่ียนแปลงทิศทาง โดยอาศัยความคิดทั้งระยะยาวและระยะส้ัน เขาใจลักษณะงานในหนาที่ และทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดทั้งปจจุบันและอนาคต ตลอดจนทําใหองคการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับฮิกกินและจูเลียน 
[12] สรุปวาการบริหารกลยุทธทําใหผูบริหารทํางานอยางมีทิศทางและบรรลุผลตามภารกิจและเปาหมายขององคการ 
โดยเฉพาะดานการสรางกลยุทธเปนดานที่สําคัญของการบริหารกลยุทธ เพราะเปนจุดเริ่มตนของการบริหารงาน 
ผูบริหารตองเขาใจปญหาอยางชัดเจนจึงจะสามารถสรางกลยุทธในการแกปญหาไดตรงประเด็น อีกทั้งการสรางกลยุทธเปน
การออกแบบกลยุทธซ่ึงจะนําไปสูการไดเปรียบในการแขงขัน และเปนการสรางโอกาสในดานตาง ๆ ใหแกองคการอยาง
ตอเน่ืองตลอดไป สอดคลองกับแนวคิดของวีระยุทธ ชาตะกาญจน [13] กลาวถึงการสรางกลยุทธ เปนการจัดทํากลยุทธ โดย
การนําขอมูลและความรูตางๆที่ไดรับจากการกําหนดทิศทางขององคการและการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในมาจัดทําเปน
กลยุทธระดับตางๆสอดคลองกับไอรแลนดและฮอสกิสสัน [14] กลาวถึงการสรางกลยุทธ เปนการนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่
ไดรับจากการวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการมากําหนดทิศทาง วิสัยทัศน ภารกิจ ปรัชญา และ
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วัตถุประสงคขององคการ ทําใหการกําหนดกลยุทธมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได การดําเนินงานขององคการสามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ เปนกระบวนการในการนํากลยุทธตางๆที่กําหนดไวมาดําเนินการโดยผานทางโครงการตางๆ
เปนรายละเอียดที่ระบุถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนตางๆที่ตองการใหสําเร็จ โดยการนําเทคนิคใหมๆมาใชในการปฏิบัติทําใหการ
ดําเนินการลุลวงไปดวยดีและเกิดประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรม ความรวมมือในการทํางานมี
การประสานงานที่ดีชวยทําใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการที่กําหนด สอดคลองกับฟรีแมน [6] สรุปวา การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
อยางมีระบบชวยทําใหการทํางานเปนไปตามแผนที่ไดวางไว สอดคลองกับเคาวนเตอร [4] สรุปวา การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
เปนกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน หรือเปนชุดของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผล ซ่ึงสงเสริมใหองคการหน่ึง 
ๆ สามารถเลือกกลยุทธและขับเคล่ือนไปสูรูปธรรมได หากปราศจากแนวทางการดําเนินกลยุทธที่ไดวางแผนมาเปนอยางดียอม
ไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายการบริหารกลยุทธได 
การควบคุมและประเมินกลยุทธนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญเพราะวา การควบคุมและประเมิน   กลยุทธเปน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมและการดําเนินงานของบุคลากรเพื่อตรวจสอบวาบรรลุเปาหมายหรือ
เปนไปตามวิสัยทัศนหรือไม  ทําใหผูบริหารทราบผลผลิตที่เกิดขึ้นอยางแทจริงและสามารถปรับปรุงการทํางานของบุคลากร  
ตลอดจนปรับปรุงระบบตางๆที่เปนปญหาเพื่อแกไขปญหาไดตรงประเด็นโดยอาศัยปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback Control)  
อีกทั้งยังสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการเพื่อใหสามารถควบคุมกลยุทธและการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
แนวคิดของไคเชล [5] สรุปวา การควบคุมและประเมินกลยุทธเปนขั้นตอนที่มีความหมาย และมีนัยสําคัญ การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธที่ดีชวยทําใหการปฏิบัติงานทันเวลาและทันเหตุการณ  ตรงเวลา รวดเร็วและไมลาสมัย สามารถปฏิบัติได  มี
ความเปนไปไดในการประเมิน สอดคลองกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ[15] การควบคุมและประเมินกลยุทธเปนการกําหนด
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหารที่จะนําไปใชเพื่อการประเมินผลงานทางดานกลยุทธอยางเปนระบบสามารถตอบสนองตอระบบการ
ควบคุมไดในทุกสถานการณ ชวยใหเห็นภาพการปฏิบัติงานขององคการไดอยางแทจริงและสามารถจัดหาขอมูลไดอยาง
เหมาะสมและทันเวลา 
2. ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ีดานการสรางแรงบันดาลใจดานการเพิ่มพลังอํานาจดานการเนนผูรับบริการเปนสําคัญและ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาเปนรูปแบบของผูนําสมัยใหมที่เนนการ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการเปนสําคัญ  ทําใหผูรับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจในการบริหารงาน  
โดยเฉพาะบุคลากรภายในโรงเรียนตางทุมเทเสียสละเพื่อใหการทํางานประสบผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายและวิสัยทัศนของ
โรงเรียน โดยเฉพาะดานการสรางแรงบันดาลใจชวยสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับบุคลากรโดยผูนํากําหนดเปาหมายใน
อนาคตขององคการเพื่อทําใหผูตามเขาใจ และชวยกันปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพบางสถานการณผูนํา
จําเปนตองใชปจจัยหรือรางวัลมากระตุนหรือชักนําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคสอดคลองกับแนวคิดของสรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ [16] การสรางแรงบันดาลใจเปนส่ิงที่สนับสนุน
กระตุนให  บุคลากรทํางานเต็มศักยภาพ  สอดคลองกับแบสและอเวลิโอ [17]  การสรางแรงบันดาลใจเปนการใหกําลังใจยก
ยอง ชมเชยผูรวมงานอยางสมํ่าเสมอ เปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ทําให
บุคลากรทุมเทความพยายามในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ  
ดานการเพิ่มพลังอํานาจเปนปจจัยสําคัญของภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาเพราะชวยกระตุนบุคลากรในการทํางานเปน
อยางดี ทําใหเกิดผลทางดานจิตวิทยาในการทํางานของแตละคน  ทุกคนมีความภาคภูมิใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจึง
ตางทํางานดวยความรักความเสียสละและศึกษาหาความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาองคการ อีกทั้งชวยใหบุคลากรมี
พลังในการทํางานเพื่อมุงใหผลงานมีคุณภาพ และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรกับผูนํา ทําใหทํางานอยางมีความสุข
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ไมเครงเครียดกับงาน สอดคลองกับแนวคิดของดาฟท[18] สรุปวา การเพิ่มพลังอํานาจทําใหบุคลากรเกิดการยอมรับนับถือ
ตนเองและที่สําคัญชวยใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน องคการอยูรอดปลอดภัย ไมเกิดการยายหนี เพระองคการมีการ
ปรับปรุงใหทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก   สอดคลองกับงานวิจัยของเฮเลนและซีชอร [19]  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การ
เพิ่มพลังอํานาจใหบุคลากร และความสามารถสําหรับการเรียนรูขององคการ  การเพิ่มพลังอํานาจทําใหบุคลากรเกิดการเรียนรู 
มีประสบการณในการทํางานของบุคลากรแตละคนและเสริมสรางศักยภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร และประสบการณ
ในโรงเรียนของนักเรียน 
 ดานการเนนผูรับบริการเปนสําคัญเปนปจจัยสําคัญของภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคา เพราะผูบริหารมีการสํารวจความ
พึงพอใจแกผูรับบริการ  การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ การปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ รวมถึงการสรางความประทับใจแกผูรับบริการสอดคลองกับแนวคิดของโคโน [20] สรุปวาการเนนผูรับบริการเปน
กุญแจสําคัญทําใหการดําเนินงานทางดานบริการไดเปรียบและสามารถชนะคูแขงขันได มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการชวยสํารวจปญหาที่เ กิดและนําขอมูลมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาหาทางเขาถึงผูรับบริการใหไดเพื ่อใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดี สรางศักยภาพขององคการเพื่อแขงขันกับองคการอ่ืน ๆ และที่สําคัญปรับปรุงผลผลิตและกระบวนการอยาง
ตอเน่ืองเพื่อใหสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนได สอดคลองกับงานวิจัยของโคบายลานสกี [21] ศึกษาการชวยเหลือและสงเสริม
การสรางความพึงพอใจของลูกคาในประเทศโปแลนด  พบวาการสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการเปนผลทางตรงและทรง
ออมทําใหผูรับบริการพึงพอใจและภักดีตอองคการในระยะยาว 
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนสําคัญของภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคา เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
เปนระบบและชัดเจนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เพิ่มพูนความรูทักษะในการปฏิบัติงานกระตุนบุคลากรสนใจในการ
ปฏิบัติงานและแกไขขอบกพรองตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานอยูเสมอสงเสริมใหเกิดการประหยัด ทําใหลดความ
ส้ินเปลืองวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานตลอดจนชวยประหยัดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากขอผิดพลาดชวยลดระยะเวลาในการ
เรียนรูงานทําใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในธรรมชาติและสามารถลงมือปฏิบัติไดรวดเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
กระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาของตนสอดคลองกับแนวคิดของเดลและคูเปอร [22]สรุปวาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจสําคัญของภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคา เพราะชวยใหผูนําวางแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางเปนระบบ  
สามารถโนมนาวใจใหบุคลากรพัฒนาความสามารถของตนตามความถนัดและความตองการ เพื่อนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของโพเอล [23]  ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
โปรแกรมการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ผลวิจัยพบวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใชยุทธศาสตรที่สําคัญ และชวยทําให
บุคลากรเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง ทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จ รวมทั้งบุคลากรมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 
 3. ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธในระดับสูงเชิงบวกกับการบริหารกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เขต 2อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาเปนภาวะผูนําที่เนนผูรับบริการเปนสําคัญ การบริหารงาน
มุงเนนใหบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกเกิดความพึงพอใจและประทับใจ  โดยผูนําจะสงเสริมขวัญกําลังใจแกบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง เปนผูอํานวยความสะดวกในดานการบริการเพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสุข สอดคลองกับผลวิจัยของ 
เคน [9] ทําการวิจัยเรื ่องภาวะผูนําแบบเพิ ่มคุณคาสงผลตอการบริหารงาน ทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน 
สอดคลองกับแนวคิดของเซอรจิโอวานนิ[7]สรุปวาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาชวยสนับสนุนการบริหารใหประสบผลสําเร็จ
เปนไปตามวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของโรงเรียน 
4. ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาสงผลตอการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาดานการเพิ่ม
พลังอํานาจมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแกดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการเนนผูรับบริการเปนสําคัญ
ตามลําดับ ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาทุกดานรวมกันพยากรณการบริหารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เขต 2 ไดรอยละ 89.10 ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ ภาวะผูนําแบบ
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เพิ่มคุณคาเปนภาวะผูนําสมัยใหมที่เนนการกระจายงานกระจายอํานาจสูบุคลากรใหมากที่สุด เนนการสรางผูนําทุกระดับชั้น 
โดยมีวิธีการสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรอยางหลากหลาย ทําใหบุคลากรทํางานอยางทุมเท เสียสละเพื่อใหงานสําเร็จ ผูนํา
สรางความหวังใหบุคลากรทํางานอยางตั้งใจ สรางบรรยากาศในการทํางานแบบอบอุน บรรยากาศแหงความไววางใจ  
ตลอดจนเนนผูรับบริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนคิดคนและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรทํางานอยางเชื่อม่ันและมีความสุขในการทํางานสอดคลองกับแนวคิดของแฟรโฮลม  
[10]สรุปวาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาเปนรูปแบบภาวะผูนําสมัยใหมที่สงผลตอการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ สรางความ
ผูกพันและความภักดีของบุคลากรในองคการ ทําใหการทํางานบรรลุวิสัยทัศนขององคการ สอดคลองกับผลวิจัยของไคเรส [24] 
ศึกษาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาสงผลตอความพึงพอใจในงานและผูกพันตอองคการ ผลวิจัยพบวาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคา
สงผลตอการบริหารงาน ทําใหงานประสบผลสําเร็จและสรางความพึงพอใจในงานแกบุคลากรรวมทั้งสรางความผูกพันตอ
องคการของบุคลากร 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1.1 ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 ดานการเพิ่มพลังอํานาจมีอํานาจการพยากรณสูงสุด สมควรใหผูบริหารโรงเรียนสนับสนุน
ใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและสรางวัฒนธรรมองคการใหเกิดความยอมรับและไววางใจ  
  1.2 ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 ดานการสรางแรงบันดาลใจมีอํานาจการพยากรณรองลงมา สมควรใหผูบริหารโรงเรียนฝา
ฟนอุปสรรคทั้งหลายสูความสําเร็จที่ตองการใหจงไดรวมทั้งกระตุนใหบุคลากรทํางานเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
  1.3 ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 ดานการเนนผูรับบริการมีอํานาจการพยากรณรองลงมาเปนอันดับสาม สมควรใหผูบริหาร
โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ และกําหนดเปาหมายในการใหบริการรวมกันระหวางโรงเรียน
และผูรับบริการ 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาของบริหารสถานศึกษา ควรจะศึกษาภาวะ
ผูนําอ่ืนๆ เชนภาวะผูนําสมดุล ภาวะผูนํากลยุทธที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน เปนตน 
  2.2 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาตัวแปรตนที่สงผลตอตัวแปรตามเปนการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เทาน้ัน จึงควรมีการศึกษาในลักษณะความสัมพันธเชิงพหุระดับ (Multilevel Regression Analysis) 
  2.3 ควรศึกษาภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาดวยรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดผลวิจัยที่ลึกซ้ึงตอไป 
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